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B O t E T i n 
1 3 E I L J J ^ 
ESTADÍSTICA HUHICIPAL 31 BURdOS 
N ú m e r o 8 5 Mes de Septiembre de 1 M O 
± i s r ID X O E 
I . —Ettadistita del Movimiento natural de la población.—'üa.cimieatos, matritnonios y defun-
' c i o n e s ^ á g . 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs. 4 y 5.—Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág. 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; pág . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5. 
I I . —Suicidios; pág. 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; pág . 6 (datos de la Estación meteorológica de Burgos). 
I V . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; pág. 6 — A r t í c u l o s introdu-
cidos; pág. 7.—Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo; 
pág. 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
Y'—Jornales de la clase obrera; pág . 7. (Alcaldía). 
VI.—Higiene.—AnÁWs'is de las aguas potables.—Análisis de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna-
ciones; página 8. (Alcaldía) 
Vil.—Beneficencia.—Cusas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan.— Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio da San 
Juan; pág. 9.—Casa provincial de Exdósi tos .—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo^— 
Gota de leche; pág. 10.—(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos,) 
V I I I . —Otros servicios municipales ~ Incendios. — Vehículos matriculados.—Alumbrado 
públ ico .—Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. —Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág. l í . (Alcaldía). 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág. l í . 
X . —Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág. i t . 
(Registro de la Propiedad). 
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 1 2 . (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismasi pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág. 12. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . —Accidentes fortuitos; pág, 12.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. 13. (GobiernoCivil). 
X I V . —Servicios de Policía; pág. 13. (Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág. 14. (Alcaldía). 
X V . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs. 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; pág. 16. (Jefes d é l o s establecimientos respectivos). 
XY1.—Servicios pottal y telegráfico.—Servicio telegráfico; pág. 16. 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I I I S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 N ú m e r o 85 
I s t a d í s t i c a del movimiento n a t u r a l de la p o b l a c i ó n 
Nacimientos . . . 70 
cifra* abgoiu-j Defunciones. . . ^6 
tas de hechos) M a r i m o n i o s . . . 23 
Abor tos 2 
Na ta l idad 2'15 
Por loeihabi-) M o r t a l i d a d . . . . 2'04 
tantes. J N u p c i a l i d a d . . . 
M o r t i n a t a l i d a d 
O 71 
O'06 
P o b l a c i ó n de la cap i t a l . 32 431 
Varones. , 
Hembras . 31 
39 TOTAL 70 
Nacidos. L e g í t i m o s 47 
i l l e g í t i m o s 14 
[ E x p ó s i t o s . . . 9 
\ TOTAL , 
/Nacidos muertos. . . 
Í M u e r t o s al nacer ... 
A b o n o í . ' M u e r t o s antes de 







TOTAT . . . " 66 
Menores de un a ñ o , . 8 
Menores de 5 a ñ o s •• 21 
De 5 y m á s a ñ o s . . . - 46 
TOTAL . 66 
/ Menores 
En estableci- 'de 5 a ñ S . 6 
m í e n l o s b e - r-, e _ 
n é f i c o s . ) De 5 y 
' m á s añofiL 21 
. TOTAT 27 
E n establecimientos 
penitenciarios 3 




ó m á s . 





N A C I D O S V I V O S 

















N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS A L NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS S i HORAS BE VIDA 
Leg í t imos 
Far. Bem. 
I l e g í t i m o s . 
For. Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far Bem. 
T O T A L 
Far Bem. 
TOTAL 









































40 31) «0 
mas 
de 60 






O 10 eo 















C a - 1 Vio-
Srfdos dos 
i D K F T J J s r a x o i s r E s 








MENORES DE CINCO AROS. 
Leg í t imos 
Var 
10 
I l eg í t imos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y rasas de snlud 
En otros ettabl -
cimientos benpficos. 
Menores 
de 3 a ñ o s . 
Var Hem. 
De o en 
adelante. 
V a r l H e m . 
Menores 
de 8 años 
Var Hem. 




V»r Hem. Var H« 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L í n a . l O M 1 
B E UEKCS 
DE BU ARO 
Var Hem, 
1 Fiebre t i to idea ( t i fo ebdominal) . . . 
8 D i f i e r i a y Crup . 
9 Gripe 
12 Otras enfermedade e p i d é m i c a s . , 
13 Tnberculoeis de los pulmones. . . . 
15 Otras tuberculosis , , , 
16 C á n c e r y otros tumores malignos. 
17 M e n i n g i t i s s imple . . . . . . , 
18 Hemor rag ia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del c o r a z ó n . 
20 B r o n q u i t i s aguda 
21 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
to r io (excepto la t i s i s ) . . . . 
25 D i a r r e a y en te r i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
27 Hernias , obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del h í g a d o 
29 Ne f r i t i s aguda y mal de B r i g h t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de ios ó r g a n o s genitales de la mujer 
5 i Septicemia puerperal (fiebre, pe r i t on i t i s , 
flebitis puerperales) 
32 Obres accidentes puerperales. 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y vicios de confe ión 
31 Sen i l idad . . . . . . . . . . . 
36 Suicidios, 
37 Otras enfermedades. 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
TOTAL. 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Vori Hem, 
De 5 á 9 
sñ^s 
De 10 á 
14 sños 
I 





- L I ^ 
7 I 9 3 1 
De 15 á 
19 años 
De 20 á 
24 años 
Var Hem. [Var Hem 
De 25 á 
29 años 
Vgr Hem. 
De 30 á 
34 a ñ o s 
Var Hem Var H' 0». 
ESTADISTiCá DE l i S DEFUNCIONES CIASIFICADAS POR LA P R O F M Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Exp lo tac ión del suelo . 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales 
3. Industr ia 
4. Transportas , , , , 
6. Comercio 
6. Fuerza púb l i ca . [ 
7. Admin i s t r ac ión p ú b l i a a . . . . . . 
8. Profesiones liberales . . . . . . . 
9. Personas que viven principal-
mente do sus rentas 
1C. Trabajo domést ico . 
11. Designaciones generales, sin 
ind icac ión de profesión deter-
m i u a í a 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida, 
TOTAL. 
33 O A . D ES 3 
De menos 
de 10 a ñ o s De 10 á 14 D e l S a 19 De 20 a 29 De 3o á 39 
H. V. H. V. H. 1 V. H. 
De 60 









M m N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
se iV* 
De i b á 
49 años 
Hem. 
De 60 é 
64 años 
Var Hem. 
De 56 á 
59 años 
Var Hem 
De 60 á 
64 años 
Var Hem 
De 65 á 
69 años 
Var Hem. 
2 I 2 
De 70 á 
74 a ñ o s 
Hfr.i 
De 75 á 
79 a ñ o ^ 
Var Hem 
De 80 á 
Si años 
Var. Hem. 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var Hem 
De 90 á 
94 años 
Var Hem 
De 95 á 
99 a ñ o s 
Var Hem 
De m á s 









Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Septiembre y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
1.° 
2.0 3 o 
4 ° 
5 ° 6.° 
Censo de población de 1910 
Población de Hecho 
Var. 
3623 3019 2368 2009 2600 2382 
Uem. TOTAL 2481 £753 2874 2414 2846 2320 
6104 5772 6042 4423 5446 4702 












4 5 1 3 13 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infecto-
conlagiotat 
V a r . 
O'OO 


























En el distr i to 1.° estan incluidas las cifras correspondientes alHospi ta l de San J u l i á n y San Qui rca . 
En el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospi ta l p rov inc ia l . 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospi ta l del Rey y Hospi ta l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa p rov inc ia l de Beneficencia y a l H . de la Coneepeión. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Septiembre DIFERENCIAS 





0 ^ 7 
N U M E R O DE M A T R I M O N I O S 
Mes de Septiembre DIFERENCIAS 
De t919 
21 





babit í in le^ 
0'06 
N U M E R O DE DEFUNCIONES 





D I F E R E N C I A S 
Abs*'iu(a 
^ 2 1 
Relatira por 
—0'65 
S X J I O I I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Viudos 
No c o i i s t a 
De 36 á 40. , 
De 66 á 70. , . . . , , , 
Sebón leer y escr'bir 
Militares y marinos graduados 
TEKTATITAS 
T , H. Total- V. H . Total 
C L I S I F I G A C I O N E S 
J>rnal ' ros ó bracero?, . 
Padecimientos fí-?i o*. . . 
Con arma de fuego. . 
Por asfixia. , 
P rec ip i tándose da aLu as . 
Arrojándose al paso de un tren 
































t l m o s f é r í c a 
media 



































































































































































N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E . 
E . 
N . E . 
N E . 
S. AV. 
N . E 
E. 
S. W . 
N . E. 
N . E . 
E . 
S. W . 
N . E . 
S. E. 
S. F. 
N . E . 
E . 













N . E . 
N . E. 
E . 
N . E, 
E 
N . W . 
E. 
S. 
s. w . 
N. E, 
N . E. 
B 




N . E. 
N . E. 
N . W.-
S. W : 
N . W . 
N . W . 
N . W . 
E . 
W . 
s. w . 






















































Tormenta y l luv ia 
Rocío 
Niebla 













i d . 
R e s u m e n correspondiente a l mes de Septiembre de 1920 
/ Latitud geográfica N . 42', 20' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S | Longitud al W . de Madrid 0', 0', 4 ' 
( Altitud en metros 860*4 







TEMPERATURA A LA SOMRA 

















L L U V I A O N I E V E 
Total en . m i l í M e t r » ! 
20*5 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Rescssacrificad&s en el Matadero, 
(vReas, c a b r í a s y lanares). . . 
Vacas X i l o s Ter-
neras 
K i l ( L a -
nares. 
K i l o s 
96.002 
Ki los Cabrio 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D E S 
Beses sacrifi?adas. . Kilogramo-
Carnes saldas, ea conserva, embutidos, id 





A r t í c u l o s var ios 
Huevos Docenas.. . 
Maíz . . , . Heclól i t ros I 
Centeno , . i d . | 
Manteca. . . . . . . .-. Kilogramos j 
Quesos del país.-






A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Harina . . . Kilogramos 
Ace i t e . . ; Li t ros 
Ltche . . . . id . 
Bebidas 
Vinos comunes.. . . . . . . . 
Idem finos 
Sidra y champagne 
Aguardientes 
Licores , , 
Cervezas.. 
U N I D A D E S 
Litros, 
i d . 
id . 
i d . 
Li t ros 
id . 
Kilogramos Pescados y mar i s cos , . . . 
L e g u m b r e s , ve rduras y f ru tes 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r igo kgmo. 
Idem de centeno i d . 
/ V a c u n o . . , . , i d 
Carnes ordinarias) Lanar . . . . . . i d . 
de ganado . | Cerda fresca i d . 
Tocino salado . . . . . . i d , 
Eacalao i d . 
Sardina salada . . . . id . 
Pesca fresca ordinaria i d . 
A r r o z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
Garbanzos . . . . . i d . 
Patatas . . , . i d . 
J u d í a s . . , id 































A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar . , kgmo. 
Café id.. 
Vino común (claro) litiTQ. 
I d . ( t into) . . . i d . 
Aceite c o m ú n . . . i d . 
Leche . i d . 
L e ñ a . . . . . . 100 klgs. 
Carbón v g t a l . . . kgmo. 
I d . mineral . . . i d . 
Cok id . 
Paja . 100 klgs 
Pe t ró leo l i t r o 
Fluido e^ctrico (6 buj ías al mes) 
G-ag (metro cúbico).. 
A l q u i l 'r anual de i Para la clase < brera 


































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O H N A LES,—Clases 
Obreros fabrilesí S ^ f - 8 ' • ' ' 
¿ industr ales. ^etalu^1C03 
l. Otras ciases. 
( Herreros Al jamies Carpinteros. . . - . . . Canteros.. . . . . 
ciog diversos.. ^ i n t o r e s 
i Zapateros. . . . . 
/ Sastr* s 
I CoEtureras y modi- tas. 
Otras clafes 





















Pesetas ' ts 
25 
Mínimo 
























ANALISIS D E L A S AGUAS P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS VIAJES 
Compañía de aguas. . . . 
Fuente del Rivero. 
I v U L I O - R A . 3 V L O S I » O R Z C I X R O 
Residuo fijo 
a 110 grados en 




Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
-\- 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en c i f ra el n ú m e r o de dias que en el mes se haya adver t ido . 
A n á l i s i s de sus tanc ias a l iment ic ias 
CIFRA TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
MUESTRAS DE 
Leche . . . . . . . 
Vinos 
Pan 
Aguardientes y licores 





A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 470 
I Lanares 2.485 
j De cerda 79 
(Cabr í a s » 
RESES B O V I N A S REGONGOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nu t r i c ión . 0 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D i S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis. 1 
Reses de cerda reconocidas é inutil izadas 
Por padecer cistieercosis, 0 
CARNES Y V Í S G E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 1, Hígados 5; carne 5, vientres 1, k i los . 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS MERCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 22 kilos; Pescados, 350 ki los; Bacalao, 0 kilos. 
Total de desinfecioiones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á pet ic ión 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva del Laboratorio. 
I d . i d . á pet ic ión de los particulares. . 







Establecimientos particulares I » 
Institutos municipales. . . . ) ^ 
Casas «le socorro ) 
Beneficencia 
C A S A S X)3S S O C O R R O 
Número de Distri tos para el servicio m é l i c o en que 
se halla dividida la ciudad • • • * 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio,. . . 10 
Idem en consulta general > 
Accidentes socorridos. . . . . . . 216 
Partos y abortos asistidos. . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
5 
1 . » 
2 . » 
3 . » 
4 . ° 
5 • 
6 ° 



































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 




























Asr-tencia domicil iaria . 678 
Hospital j Casa Refugio . 221 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . 11 
T©WAL. 910 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . I Infecto-contagiosas 
Existencia 














S A L I D A S 
Por 
muert" 









H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . -lotras!0*!011! .^108'8: 
^ • ' i T r a u m á t i c a s . . 
arisíencia en 
31 de Aqoúo 
de 1920 
V A R . HEM 
£ntracloí 
V A R . H E M 
TOTAL 







Mortalidad por mil. 
Por 
curación 








Hospic io y H o s p i t a l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes -. 
Entrados. " . . . 
Suma. . 
Baias IP01" d e j a c i ó n . . . 
J ' )Por otras causas.. 
TOTAL. . 
































M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem inf-icòiosas y contagiosas 
























G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s . . . . . . . . . 
Suma. 
Bajas . }Por d f ^ 0 " -
J fPor otras causas. 
TOTAL. 















N i ñ a s 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 











G a s a provinc ia l de E x p ó s i t o s 
Exis tencia en 1.° de mee.. . • 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y ba \ Por d e f u n c i ó . . 
j d S ( Por otras canses. ' 
Existencia en fin de mes 
Lacéados c o ^ i l n t e r n o s . 
nodriza. . # E x t e r n os. 
Has ta 1 a ñ o . 
De 1 á 4 a ñ o s . 
Falle-
cidos. .) 
De m á s de 4 a ñ o s . 
t I n t e r n o s . 
' } E x t t r n o s 
!
In te rnos . 
Externes 
i In te rnos . 
> Ex te rnos 
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839 22 15 










Albergues nocturnos munic ipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobree 











Raciones suministradas por la Tienda ñsi lo (i) 
De pan . , . . . . 0000 
De sopa 000 
De bacalao » 
De cocido 0000 
De carne cocida. . . 000 
De callos » 
V i n o 000 
TOTAL. . 0.000 
(1) Cerrada temporalmente. 
G o t a de leche 
m n o s l a c t a d o s \ l ™ ™ l l ' 
Total. . . . 




Otros servicios municipales 
Duracte el mes de Septiembre nos^ | i an registrado en est» 
Ciudad n i n g ú n incendio. 
V e h í c u l o s matr iculados 
Existencia en 
81 Ago-to. . . 
Matriculados 
en mes Stbre. 
PUMA, . 










»201 12 44 4 7 »70 » 
Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 











ñlumbrado por petróleo 





I n s p e c c i ó n de cal ies 
Númer» 
Acometidas á la a l can ta r i l l a . . . 2 
Blanqueo y p i n t u r a de edificios. . 2 
Desalojos totales. . . . . . . I 
Relleno de terrenos var ios . 
R e p a r a c i ó n de calles , . . . . v a r i a i . 
I d e m de retretes . > 




Mcmicipal de San 
José 24 i9 
P A R -
VULOS 
a 5 TOTAL 
^ t- DE S E X O -
34 2S 6-










C I P O S 
N I -
C H O S 
F E A S 








MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
In te rés cobrado por los p ré s t amos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . , 136 
Importe «n pesetas de los mismos. 9.492 00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
.alhajas.. . . 



























Clasificación por cantidades 
De . 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 15L á 






De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




















N ú m e r o de desempeños de alhajas 50 
Importe en pesetas de los mismos 6.469tu 
Número de desempeños de ropas 38 


















i d . 
id . 
i d . 
i d . 





















Núnjero de partidas de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas . i . . . 
Número de partidas de ropa vendida. . . . 
importe de las mismas en pesetas. . . . . 







De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
25 pesetas 
76 i d . 
150 i d . 








De 251 á 1250 i d . 
Días del m^s en que se han bicho mayor n ú m e r o de pr( 
tamos, 1, 3, 22 y 28. 
CAJA DE AHORRO DEL GIRCOLO CATÓLICO DE OBREROS 
I N T E R É S P A G A D O k L O S I M P O N E N T E S . 3 y 3 1[2 P O R 100 
. . . . 96 N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Idem por con t inuac ión 459 
Total de imposiciones. 654 
Importe en pesetas 218.244'48 
Intereses capitalizados » 
N ú m e r o de pagos por saldo 69 
Idem á cuenta.. 311 
Total de pagos 380 
Importe en pesetas . 295.087'94 
Saldo en 80 de Septiembre de 1920. —Ptas . 4.274.877'58 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores ae 14 años 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes . . . . . . 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados. . 
l à a m no graduados. . 
Abogados. . . . . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos con 
De las cajas escolares. . . 
/ Varones. 
¡ H e m b r a s 
/Solteras. 
























































M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
— ^ o Q o ^ o o — 
ÀlUraciOBis y cargss IB la p«pi«d*d lamartl» 
• 
Durante f\ mes de Septiembre se han inscrito en el Regis-
tro Je la propiedad dos contratos de compra-venta y ninguno 
de prés tamo hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas 
Superficie total de la? 
mismas 
Jmporte total de la vente 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . • • 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . i d . garantida. 
I n t e r é s medio de los prés-
tamos 
31 Áreas . 71 c. 
1500 Ptas. 
OOOOm COdms c. 
00.000 Ptas. 00 c. 
0.0000 i d . 
O'OO oT0 
Urbanas 
580 metros c. 
13.680 ptas. 
00 mts. es. 00 o 
00 000 ptas. 
00.000 i d . 
0 0U i d . 0í0 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
DE N I Ñ O S 
SIL Graduadas.-




Graduadas. . . 
Adultos. 
D E N I Ñ A S 
ü í 
=| i Graduadas.. 
H j Uni ta r ias . . 





















































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 2 1 6 
TOTALES. . . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . « 
De 6 á 10 años . 
De 11 á 15 i d . . 
D e l G á 2 0 id . 
De 21 á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De 31 á 35 i d . 
De 36 á 40 id . • 
De i l á 45 id . . 
De 16 á 50 id . . 
De 51 á 65 id. . 
De 66 á 60 id . . 
Da 61 en adelante 










Albañi les . . . . 
Carpinteros. . . 
























































































Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. , 
Electricistas. 




Industriales. . . 
Profesiones libera 
les 
Jornaleres. . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el t ren. . . 
Por arma de fuego 






















































































tiGideiites del tpabajo Fegistrados en el l o b i e i a o gíyÜ de la p u m n c i a 
N ú m e r o d e h e c h o s . . 1 5 
1 3 
4ateeed9at85 7 eiésiñeaeiáa d» UsTUUaas 
Por su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros. 
Casados 
De la provinci 
Por su naturaleza. 
I De la capital. . . . 
f a \ D e l o s d e m á b 
( Ayuntamientos.. 
De 2'50 á 2 99 
De 3-50 á 3,99 





Por su edad 
De 14 á 15 años . 
De 16 á 17 años , 
De 18 á 40 años 
De 41 á 60. . . . . . . . 
Más de 60 id 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2 49 i d 
i d 
i d . 
i d 
á 5'99 
á 6 99 i d . . . . . . . 
á 7-99' i d 
4 8-99. . . . ' . . . 
De 10 en adelan t e . . . . . . . 
''or los dias de la semana 
Lunes . 




Sábado, . . , 
Domingo . « 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día. 
A las nueve . . . . . . . . 
A las diez 
A las once ." • 
A las doce . , . 
A las quince. » . . . . . • 
A las diez y seis 
A las diez y ocho. . . . • • 


















ÁatecedeaUs 7 claiiñQaeiáa da las Ticlisas 
No consta. 
Por las horas de jornada 
Ocho horas. . . . . . 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras 
/ Herrerosy cerrajros 
Construcción . < Albañ i lás . . . . . 
l C a r p i n t e r o s . . . . 
Industrias e léc t r icas 
Idem del l i b r o . . . . . . , . . 
Idem del vestido 
Transportes.—Por ferrocarri l . . . . 
Otras clases de transportes. . . . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada.. , . . . 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Motores. • 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . . 
Herramientas de mano . . . . . 
Transmisiones y otros ó r g a n o s . 
Ascensores y elevadores 
Carga y descarga . 
Caída de objetos. . . • . . . . , 
Grfida del obrero • 
Cuerpos e x t r a ñ o s . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza 
[Tronco 
Leves. . . |Miembros superiores.. . 
i Idem inferiorep. . . 
' Q-enerales *. 
Groues.—Lugar desconocido. . 
Desconocidas 






M a l . 
15 
16 
z p o i L i i a i - A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Lesiones., , 
Oíros delitos. 
Contra la propiedad 
Robo. , . , , * • • * i . 
Esta ías y otros engaños . . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Blasfemia. , 
Contra el orden público 














T R A B A J O F I E S T A TÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. 6 
Por hurto y robo 2 
Por sospechas de idem 2 
Por estafa 0 
Por orden superior 0 
Por desacato 0 
Por escándalo . . 18 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxi l i o s 
A varias autoridades. 0 
A particulares 1 
E n la casa de socorro. . . . . . . . . 36 
E n farmacias 0 
E n casos de incendio , . 2 
Suma y sigue. 67 
Suma anterior. , 
C r i a t u r a s e x t r a v i a d a s 
Niños , 
N iñas . 
67 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 43 
Automóvi l e s 0 
Bicicletas. , 0 
Coches de punto. . . . . . . . . . 0 
Carros ,s 0 
A dueños de perros 1 
TOTAL GENERAL. . . . 1 1 6 
M O V I M I E N T O P 3 C N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
Idem id. de t r áns i to rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL 












En 31 de Septbre. 
669 
669 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros 
Casados 
Viudos. . . . 
TOTAL, 
Por edades 
De 23 á 30 años 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escribir. . 
No saben leer 
TOTAL. 
Dúmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL, , , 











































































































































157 1 168 4 154 








































32 0 32 1 31 
16 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 30 de Setpbre, 
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O so 
















En 30 do Sepíbre. 
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En 36 de Sepíbre. 
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N ú m e r o de reclusas fijas. . . • • • 
N ú m e r o de reelusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem i d , á d i spos i c ión d é l a s Autor idades 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de 10 años 
De lo á 15 años ., 
De 18 á 22 id . . 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id . . , 
De 41 á 50 id . . 
De 51 á 60 id . . . 
De más de 60 años 
TOTAL . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . 
No saben leer 
TOTAL . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez.. . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL. . 
Kn 3 de Ágo to Alias Suma Bajas En 30 de Seplbre. 
ARRESTOSCDBERNATIVOS 
O O O O O 
0 0 0 
o 
Servic io de i d e n t i ñ c a c i ó n 
N • de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 




1 o 1 o i 
o o 
PRISI0H CORRECCIONAL 
5 0 5 1 
0 




































Burgos, 30 de Noviembre de 1920 
E l Jefe de Esta i í s t icu , FEDERICO CAMARASA. 
(1) I n d i v i d a o s que han pasado dos 6 m^s veses por el Gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismr nombre, 
(?) Idem Idem dando nombre d i s t in to . 
